






ɋɬɚɬɬɹ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɿ ʀɯ ɪɨɥɿ ɭ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭɱɢɬɟɥɹɦɢɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ: ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɜɱɢɬɟɥɿɜ. 
ȼɫɬɭɩ. ɉɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɡ 
ɟɤɫɬɟɧɫɢɜɧɨʀ ɫɬɚɞɿʀ ɞɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀ, ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɹɽ ɡɦɿɧɢ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɝɨ ɬɚ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɹɤ ɫɭɛ
ɽɤɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ.  
Ʉɨɠɟɧ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɱɚɫ ɜɢɫɭɜɚɽ ɫɜɨʀ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. XXI 
ɫɬɨɥɿɬɬɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɜɢɫɨɤɨɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸɳɿɥɶɧɿɫɬɸ, ɲɜɢɞɤɿɫɬɸɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ 




ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɦɢ, ɬɚɤɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ, ɰɢɮɪɨɜɢɦɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸɬɚɤɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɽɬɟ, ɳɨ 
ɩɟɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ (ɚɛɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɟɫɶ ɮɨɧɞ) ɩɿɫɥɹ ɰɢɮɪɨɜɨʀ 
ɨɛɪɨɛɤɢɫɬɚɽɞɨɫɬɭɩɧɢɦɱɟɪɟɡɦɟɪɟɠɿ, CD ɚɛɨ DVD. 
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɪɨɥɶ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɱɢɬɟɥɹ. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦɢ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɽ ɧɚɭɤɨɜɿ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɹɤ ɌȺ. Ȼɚɯɬɭɪɿɧɚ, 
ɌɆ. Ʉɭɡɦɿɲɢɧɚ, ȱȽ. Ɇɨɪɝɟɧɲɬɟɪɧ, ɘɇ. ɋɬɨɥɹɪɨɜɚɬɚɿɧɲɢɯ. ɉɢɬɚɧɧɹɳɨɞɨɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɣɬɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɪɨɡɜɢɬɤɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢɡɚɪɭɛɿɠɧɿɧɚɭɤɨɜɰɿ 
ȽȺ. ȯɜɫɬɿɝɧɽɽɜɚ, Ⱥȱ. Ɂɟɦɫɤɨɜ, Ȼȿ. Ʌɟɧɝ, ɆȽ. Ʌɿɧɤɜɿɫɬ, ɊɨɛɟɪɬȾ. ɋɬɸɚɪɬ, Ɍ. Ɇɚɧɧ, əɅ. 
ɒɪɚɣɛɟɪɝ, ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɅɃ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ, Ɉɋ. Ɉɧɢɳɟɧɤɨ, Ɍɉ. ɉɚɜɥɭɲɚ, ȱȺ. 
ɉɚɜɥɭɲɚɬɚɿɧɲɿ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɪɨɛɨɬɢ 
Ȼɋ. Ƚɟɪɲɭɧɫɶɤɨɝɨ, Ɉȼ. Ƚɨɬɨɜɰɟɜɨʀ, Ⱥɉ. ȯɪɲɨɜɚ, Ɇȱ. ɀɚɥɞɚɤɚ, ɘȱ. Ɇɚɲɛɢɰɹ, ȼɆ. 
Ɇɨɧɚɯɨɜɚ, ɇȼ. Ɇɨɪɡɟ, ȱɆ. ɉɭɫɬɢɧɧɢɤɨɜɨʀ, Ɇȱ. ɒɤɿɥɹɬɚɿɧɲɢɯ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɸɿɪɨɡɜɢɬɤɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɩɪɢɞɿɥɹɸɬɶɭɜɚɝɭɜɛɚɝɚɬɶɨɯɤɪɚʀɧɚɯ 
ɫɜɿɬɭ. Ɍɚɤ, ɭɋɒȺɜɨɧɢɫɬɚɥɢɡ¶ɹɜɥɹɬɢɫɹɭ 80-ɯɪɨɤɚɯɏɏɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɭ 1995 ɛɭɜɡɪɨɛɥɟɧɢɣ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɫɟɪɜɟɪ Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ (Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɚ 
ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ (American Library Association): http://www.ala.org), ɭ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ – ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɤɭ 90-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ (Ⱥɫɨɰɿɚɰɿɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ (The Library 




ɫɜɿɬɭ ɧɚɞɚɸɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɫɜɨʀɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɤɚɬɚɥɨɝɿɜ ɿ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ Columbia University Libraries ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ 
http://www.columbia.edu/cu/lweb/index.html. 
Ʌɢɲɟ ɜ ɋɒȺ ɛɥɢɡɶɤɨ 96% ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɿ 85% ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ 
ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɿɞɨȱɧɬɟɪɧɟɬɭ [3].  
ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɨɞɧɚ ɡ ɬɟɦ ɭ «ȼɫɟɫɜɿɬɧɿɣ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɡ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 1999–2000 ɪɨɤɿɜ», ɳɨɛɭɥɚɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚɘɇȿɋɄɈ. ɉɪɨɮɟɫɨɪ 
ɄɨɪɨɥɿɜɫɶɤɨɝɨɤɨɥɟɞɠɭɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨɝɨɞɿɥɚɜɄɨɩɟɧɝɚɝɟɧɿɈɥɟȽɚɪɛɨ [1] ɜɿɞɡɧɚɱɢɜɧɢɡɤɭ 
ɡɧɚɱɧɢɯ ɡɦɿɧ, ɳɨ ɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɽɦɨ ɰɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɱɢɬɟɥɹ. 
1. Ɂ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ, 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɦɟɪɟɠɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɹɤ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɬɚɤ ɿ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜ. ɇɚɜɿɬɶ ɦɚɥɨɬɢɪɚɠɧɿ, ɚ ɬɨɦɭ ɦɚɥɨɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɡɧɚɣɬɢ ɫɜɨɝɨ 
ɱɢɬɚɱɚ ɿ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ. Ɍɚɤ, ɫɥɿɞ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ «Allbest.ru» ɧɚ ɫɚɣɬɿ biglib.com.ua, ɞɟ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɯɭɞɨɠɧɹ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɬɚɉɭɛɥɿɱɧɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭɧɚɫɚɣɬɿ lib.chistopol.net, ɞɟɦɨɠɧɚɡɧɚɣɬɢ 
ɤɧɢɝɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɚ ɣ ɿɡ ɬɨɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭ, ɳɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɿ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɐɟɧɬɪ» (www.ukrcenter.com); 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭ Lib.com.ua (www.lib.kiev.ua) ɬɨɳɨ. 
2. ɋɤɨɪɨɱɟɧɧɹɱɚɫɭɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɨʀʀɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ.  
3. Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɽɦɧɨɫɬɿ ɫɯɨɜɢɳ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
4. Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɿɞɤɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɡɚɜɞɹɤɢ ʀɯ ɨɰɢɮɪɨɜɭɜɚɧɧɸ. Ɂɚɜɞɹɤɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɦ ɡɛɟɪɟɠɭɬɶɫɹ ɜɿɞ ɡɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿ ɩɨɜɧɨɝɨ ɡɚɛɭɬɬɹ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɳɨ 
ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹɧɚɬɚɤɢɯɧɟɞɨɜɝɨɜɿɱɧɢɯɧɨɫɿɹɯ, ɹɤɩɚɩɿɪ, ɤɿɧɨ- ɚɭɞɿɨ- ɿɜɿɞɟɨɩɥɿɜɤɢ, ɞɢɫɤɢ, 
ɩɥɚɬɿɜɤɢ. Ⱦɨɫɬɭɩ ɞɨ ɰɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɩɨɲɭɤɨɜɢɯɫɢɫɬɟɦ, Web-ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜɚɛɨ CD-ɞɢɫɤɿɜ. 
5. ȱɧɬɟɧɫɢɜɧɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ. ȯ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɤɚɬɚɥɨɝɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɿ ɜɿɞɫɬɟɠɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. 
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɤɧɢɝ, 
ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɣ, ɠɭɪɧɚɥɿɜ, ɝɚɡɟɬɚɛɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɜɟɪɫɿɣɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯɜɢɞɚɧɶ. 
6. ɒɜɢɞɤɢɣɿɥɟɝɤɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɜɫɿɽʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨɽɭɫɜɿɬɿ. Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɦɨɠɭɬɶ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ 
ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɭɛɭɞɶɹɤɢɣ ɡɪɭɱɧɢɣɱɚɫ ɞɨɛɢ ɿ ɜ ɛɭɞɶɹɤɨɦɭɡɪɭɱɧɨɦɭɞɥɹɱɢɬɚɱɚ 
ɦɿɫɰɿ. Ɂ ɩɪɢɜɨɞɭ ɰɶɨɝɨ Ɍɨɦɚɫ Ɇɟɧ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪ Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɢ Ʉɨɧɝɪɟɫɭ ɋɒȺ (Thomas 
Mann, Library of Congress), ɡɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɟɮɟɤɬ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ «ɉɪɚɜɢɥɨ ɧɚɣɦɟɧɲɨɝɨ 
ɡɭɫɢɥɥɹ» (the Principle of Least Effort): «ɛɿɥɶɲɿɫɬɶɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶɞɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɟɝɤɨ ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɧɚɜɿɬɶ, ɹɤɳɨ ɰɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɢɡɶɤɨʀ 
ɹɤɨɫɬɿ ɿ ɩɨɞɚɥɿ, ɲɜɢɞɲɟ ɡɚ ɜɫɟ, ɡɚɥɢɲɚɬɶɫɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɿ ɬɢɦ, ɳɨ ʀɦ ɛɭɥɨ ɥɟɝɤɨ ɡɧɚɣɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɜɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɞɠɟɪɟɥɜɢɳɨʀɹɤɨɫɬɿ, ɪɨɛɨɬɚɡɹɤɢɦɢɜɢɦɚɝɚɽ 
ɜɿɞɧɢɯɛɿɥɶɲɢɯɡɭɫɢɥɶ... ɩɪɢɬɪɢɦɭɸɱɢɫɶɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɩɪɚɜɢɥɚ, ɥɸɞɢɜɿɞɞɚɸɬɶɩɟɪɟɜɚɝɭ 
ɥɟɝɤɨɫɬɿ ɞɨɫɬɭɩɭ ɹɤɨɫɬɿ ɜɦɿɫɬɭ, ɤɨɥɢ ɜɨɧɢ ɜɢɛɢɪɚɸɬɶ ɫɨɛɿ ɞɠɟɪɟɥɨ ɚɛɨ ɤɚɧɚɥ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ» [4]. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫɜɢɧɢɤɚɽɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɹɤɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɳɨɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɞɥɹ 
ɜɱɢɬɟɥɹ, ɦɨɠɧɚɡɧɚɣɬɢɭɪɟɠɢɦɿɜɿɥɶɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ. 
Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨɰɟɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɫɬɚɬɭɫɭɿɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ʀʀɡɜ¶ɹɡɤɭɡ 
ɧɚɭɤɨɜɢɦɢɰɟɧɬɪɚɦɢ.  
ɇɚɠɚɥɶ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɬɚɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɹɤɿɦɿɫɶɤɿɬɚɿɧɲɿ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɦɿɫɰɟɜɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɧɟɦɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɞɥɹɧɚɞɚɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯɩɨɫɥɭɝ 
ɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɦɟɪɟɠɿ, ɧɿɠɩɪɢɜɚɬɧɿ. Ɂɚɝɚɥɨɦ – ɰɟɪɨɛɨɬɚɜɤɚɬɚɥɨɝɚɯɿɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 









ɧɚɞɚɬɢɫɚɣɬɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ — «Ⱦɠɟɪɟɥɨ» (www.ukrlib.com), ɞɟɪɨɡɦɿɳɟɧɚ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɚɤɥɚɫɢɱɧɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸ (ɪɨɫ., ɿɫɩ., ɿɬɚɥ., ɚɦɟɪ., ɚɜɫɬɪ., ɮɪ., 




ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ (Ʉɚɧɚɞɚ) (www.utoronto.ca/elul), 
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɩɨɟɡɿʀ – ɉɨɟɬɢɤɚ (http://poetry.uazone.net), ɋɭɱɚɫɧɨʀɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ – Ukrlit.kma (http://ukrlit.kma.mk.ua). 
ɋɟɪɟɞɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɍɤɪɚʀɧɢɫɥɿɞɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ «ɄɢɽɜɨɆɨɝɢɥɹɧɫɶɤɚɚɤɚɞɟɦɿɹ» 
(http://www.library.ukma.kiev.ua). Ȳʀɡɚɝɚɥɶɧɢɣɮɨɧɞ (ɫɬɚɧɨɦɧɚ 1.01.2008) ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
511 951 ɩɪɢɦ./ 249 864 ɧɚɡɜɢɞɪɭɤɨɜɚɧɨʀɤɨɥɟɤɰɿʀɬɚɩɨɧɚɞ 40 000 ɧɚɡɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɜɢɞɚɧɶ, ɹɤɢɣɜɤɥɸɱɚɽɤɨɥɟɤɰɿɸɧɚɭɤɨɜɨʀ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ, ɞɨɜɿɞɤɨɜɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɬɚ 
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯɜɢɞɚɧɶ. Ȼɿɛɥɿɨɬɟɱɧɚɤɨɥɟɤɰɿɹɩɨɜɧɿɫɬɸɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ 
ɤɚɬɚɥɨɡɿ: ɜɢɞɚɧɧɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸɫɤɥɚɞɚɸɬɶ 53 %, ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ – 18%, ɪɟɲɬɚ – 




ɡɨɤɪɟɦɚɱɟɪɟɡȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɩɨɱɚɥɨɫɹɜ 1995 ɪ. ɿɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹɧɢɡɤɨɸɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ [2]. 
ȼɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ 
ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɫɟɪɟɞ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɽ ɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ɇɚɣɤɪɭɩɧɿɲɨɸɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸɽɊɨɫɿɣɫɶɤɚȾɟɪɠɚɜɧɚȻɿɛɥɿɨɬɟɤɚ. ɇɚɫɚɣɬɿ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ (http://www.rsl.ru) ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɮɨɧɞɢ ȼɿɞɤɪɢɬɨʀ ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ 
(http://orel.rsl.ru) ɬɚɦɨɠɥɢɜɚɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɚɪɨɛɨɬɚɡɤɚɬɚɥɨɝɚɦɢ.  
ɄɨɪɢɫɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɞɥɹɜɱɢɬɟɥɿɜɧɚɞɚɽȾɟɪɠɚɜɧɚɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚȻɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɿɦ. ɄɎ. 
ɍɲɢɧɫɶɤɨɝɨ (http://www.gnpbu.ru). ɍʀʀɮɨɧɞɿɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɹɤɚɜɢɞɚɜɚɥɚɫɹɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ɋɨɫɿʀ ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚ 39 ɦɨɜɚɯ ɧɚɪɨɞɿɜ ɫɜɿɬɭ. ɍ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɽ 
ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ, ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ, ɞɨɜɿɞɧɢɤɢ, ɫɥɨɜɧɢɤɢ, ɚɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɠɭɪɧɚɥɢ ɿ ɝɚɡɟɬɢ, ɤɨɥɟɤɰɿɹ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸ ɿɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. ɍɜɿɥɶɧɨɦɭɞɨɫɬɭɩɿɤɚɬɚɥɨɝɢ, ɛɚɡɚɞɚɧɢɯ 
ɚɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬɿɜ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɢɯ ɿ ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɢɯ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ ɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɳɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɪɨɡɲɢɪɸɽɬɶɫɹ.  
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɩɭɛɥɿɱɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ (http://www.gpntb.ru)  –  ɨɞɧɚ ɡ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. Ȳʀ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɽ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɨɟɤɬɭ ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ (http://www.vlibrary.ru), ɹɤɚ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɡɧɚɣɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ. 
Ȼɚɡɚɞɚɧɢɯɦɿɫɬɢɬɶɛɿɥɶɲɟɞɜɨɯɬɢɫɹɱɨɧɥɚɣɧɨɜɢɯɠɭɪɧɚɥɿɜ, ɝɚɡɟɬ, WWW ɫɚɣɬɿɜ. 
ɍɱɢɬɟɥɹɦ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɭ ɦɟɪɟɠɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɫɚɣɬ ȼɫɟɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɿɧɨɡɟɦɧɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɿɦ. Ɇȱ. Ɋɭɞɨɦɿɧɨ (http://www.libfl.ru), ɚɜɱɢɬɟɥɹɦɿɫɬɨɪɿʀ 
– ȾɟɪɠɚɜɧɨʀɩɭɛɥɿɱɧɨʀɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɊɨɫɿʀ (http://www.shpl.ru). 
Ⱦɥɹ ɛɿɨɥɨɝɿɜ ɛɚɝɚɬɨ ɰɿɤɚɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯɧɚɭɤ (http://www.cnshb.ru). Ɋɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɤɚɬɚɥɨɝɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɚɧɨɬɚɰɿɹɦɢ ɤɧɢɝ, ɠɭɪɧɚɥɿɜ, ɤɚɬɚɥɨɝɚɦɢ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, 
ȻɿɛɥɿɨɬɟɤɢɆɨɫɤɨɜɫɶɤɨɝɨȾɟɪɠɚɜɧɨɝɨɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɬɚɿɧɲɢɦɢɞɠɟɪɟɥɚɦɢ. 
ɍ ɪɨɡɞɿɥɿ «ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɫɥɨɜɧɢɤɢ, ɞɨɜɿɞɧɢɤɢ» (http://www.cnshb.ru/akdil) 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɬɚɤɿ ɪɟɫɭɪɫɢ: «ɋɿɥɶɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ: ɜɟɥɢɤɢɣ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɧɢɣ 
ɫɥɨɜɧɢɤ», «ȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ ɩɪɢɪɨɞɢ Ɋɨɫɿʀ», «ȼɟɬɟɪɢɧɚɪɧɢɣ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ», 
©ȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ ɧɚɫɿɧɧɹ» ɬɚ ɿɧɲɿ. Ɍɚɤɨɠ ɦɨɠɧɚ ɭɬɨɱɧɢɬɢ ɥɚɬɢɧɫɶɤɿ ɧɚɡɜɢ ɪɨɫɥɢɧ ɿ 
ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɬɟɪɦɿɧɿɜ.  
Ⱦɨɫɬɭɩ ɞɨ ɮɨɧɞɿɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɹɤ ɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ, 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɧɚɩɥɚɬɧɿɣɨɫɧɨɜɿ, ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨɦɨɠɧɚɩɪɚɰɸɜɚɬɢɬɿɥɶɤɢɡɤɚɬɚɥɨɝɚɦɢ ɡɚ 
ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ ɝɚɥɭɡɹɦɢ ɧɚɭɤɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɚɬɚɥɨɝ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɋɚɧɤɬ-
ɩɟɬɟɪɛɭɪɡɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ (http://www.ruslan.ru:8001/cgi-
bin/zgate.exe).  
ȼɢɤɥɚɞɚɱɚɦ ɿɫɬɨɪɿʀ ɰɿɤɚɜɢɦɢ ɛɭɞɭɬɶ ɦɚɬɟɪɿɥɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ȱɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ (http://www.hist.msu.ru). ɍ ɧɿɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɬɟɤɫɬɢ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯɞɠɟɪɟɥɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸ, ɛɚɡɢɞɚɧɢɯɡɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɿɫɬɨɪɿʀɊɨɫɿʀɤɿɧɰɹ XIX–
ɩɨɱɚɬɤɭ XX, ɚɧɨɬɚɰɿʀ ɤɧɢɠɨɤ ȱɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɫɬɚɬɬɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ «Ɏɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ ɫɟɤɰɿʀ» ɤɚɮɟɞɪɢ ɇɨɜɿɬɧɶɨʀ ɿ ɇɨɜɨʀ 
ɿɫɬɨɪɿʀ, ɨɰɢɮɪɨɜɚɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɤɨɥɟɤɰɿɹ ɩɨɫɢɥɚɧɶ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ ɬɪɭɞɨɜɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧɭɊɨɫɿʀ 1880–1920-ɯɪɪ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɮɿɡɢɤɢ ɦɨɠɧɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɪɟɫɭɪɫɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ Ɏɿɡɢɱɧɨɝɨ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ (http://www.phys.msu.ru/rus/struct/library). ɍ ɜɿɥɶɧɨɦɭ ɞɨɫɬɭɩɿ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɜɟɪɫɿʀɤɧɢɝ ɿɥɟɤɰɿɣɡɪɿɡɧɢɯɪɨɡɞɿɥɿɜɮɿɡɢɤɢ, ɚɫɬɪɨɧɨɦɿʀ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɥɟɤɰɿɹ 
©ɉɥɚɧɟɬɢ ɭ ȼɫɟɫɜɿɬɿ» (ɚɜɬɨɪɢ – ɀɎ. Ɋɨɞɿɨɧɨɜɚ ɿ ȼȼ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ) ɦɿɫɬɢɬɶ ɥɟɤɰɿɣɧɢɣ 
ɬɟɤɫɬ ɿ ɪɿɞɤɿɫɧɿɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ, ɹɤɿ ɡɪɨɛɥɟɧɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɤɨɫɦɿɱɧɢɯ ɬɟɥɟɫɤɨɩɿɜ, ɳɨɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢɤɨɪɢɫɧɢɦɿɞɥɹɜɱɢɬɟɥɿɜɁɇɁ. 
Ȼɚɝɚɬɚ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɏɿɦɿɱɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ (http://www.chem.msu.su/rus/weldept.html). Ʉɪɿɦɤɚɬɚɥɨɝɿɜɭɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨɦɭ 
ɞɨɫɬɭɩɿ, ɭɱɢɬɟɥɿ ɯɿɦɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɨɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɜɟɪɫɿɽɸ 
ɠɭɪɧɚɥɿɜȼɿɫɧɢɤɆȾɍ. ɋɟɪɿɹ «ɏɿɦɿɹ» ɿ «Ɋɨɫɿɣɫɶɤɢɣɯɿɦɿɱɧɢɣɠɭɪɧɚɥ». Ⱦɚɧɿɩɨɫɢɥɚɧɧɹ 
ɧɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɜɟɪɫɿʀɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɠɭɪɧɚɥɿɜ, ɧɚɭɤɨɜɿɰɟɧɬɪɢɬɨɳɨ. 
ɁɩɪɢɜɚɬɧɢɯɤɨɥɟɤɰɿɣɧɚɣɛɿɥɶɲɿɫɬɨɬɧɨɸɽɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɆɚɤɫɢɦɚ 
Ɇɨɲɤɨɜɚ (www.lib.ru), ɳɨɧɚɪɚɯɨɜɭɽɞɟɤɿɥɶɤɚɬɢɫɹɱɨɰɢɮɪɨɜɚɧɢɯɬɟɤɫɬɿɜ. Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ 
ɩɪɚɰɸɽɡ 1994 ɪɨɤɭ, ɦɚɽɬɚɤɿɪɨɡɞɿɥɢ: ɯɭɞɨɠɧɹɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɮɚɧɬɚɫɬɢɤɚɿɩɨɥɿɬɢɤɚ, 
ɬɟɯɧɿɱɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹɿɝɭɦɨɪ, ɿɫɬɨɪɿɹɿɩɨɟɡɿɹ, ɮɿɥɨɫɨɮɿɹɬɨɳɨ.  
ɇɚɠɚɥɶ, ɭɱɢɬɟɥɿɦɚɣɠɟɧɟɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. ȯ 




















1. Ɋɨɡɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɤɨɥɨ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɚ ɫɚɦɟ: ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɠɭɪɧɚɥɢ, ɝɚɡɟɬɢ, 
ɚɭɞɿɨ- ɬɚɜɿɞɟɨɡɚɩɢɫɢ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣɬɨɳɨ. 
2. ɉɨɲɭɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɲɜɢɞɤɨ ɿ ɡɪɭɱɧɨ, ɚ ɫɚɦɟ: 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɨɲɭɤɭɤɧɢɝɭɫɟɪɟɞɢɧɿɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɨɲɭɤɭ 
ɤɧɢɝɭɞɟɤɿɥɶɤɨɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɿɞɩɢɫɤɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɧɚɨɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɤɧɢɝ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɲɭɤɭ ɹɤ ɡɚ 
ɨɤɪɟɦɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢ, ɬɚɤɿɡɚɬɨɱɧɢɦɢɮɪɚɡɚɦɢ. 
3. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɦɨɠɟɧɚɞɚɬɢɜɱɢɬɟɥɸ, ɤɪɿɦɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯɬɟɤɫɬɿɜ, ɚɭɞɿɨ- 
ɬɚɜɿɞɟɨɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ, ɦɚɥɸɧɤɢ, ɝɪɚɮɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɬɨɳɨ. 










ɩɟɪɟɣɬɢɞɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɫɤɥɚɞɧɿɲɢɯɪɨɛɿɬ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɨɱɧɭɬɶɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɧɟɥɢɲɟ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɿ, ɚɣɧɚɜɱɚɥɶɧɿɮɭɧɤɰɿʀ. 
ɐɟ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɜɱɢɬɟɥɹ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɥɟɝɲɢɬɶ ɩɨɲɭɤ ɧɨɜɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɢɬɶ ɹɤɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
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ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ ɢ ɢɯ ɪɨɥɢ ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ. 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ 
ɭɱɢɬɟɥɹɦɢɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɣ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɭɱɢɬɟɥɟɣ. 
THE ROLE OF ELECTRONIC LIBRARIES IN TEACHER PROFESSIONAL ACTIVITY  
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The article is devoted to the problem of the development of electronic libraries and their 
role in teachers’ professional activity in secondary schools. There are considered the problems 
of using the electronic libraries by secondary school teachers. 
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